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RESUMEN
Objetivos. Realizar un per l bibliométrico de las publicaciones cientí cas de una revista odontológica peruana. Materiales y métodos. 
Estudio descriptivo que evaluó los artículos cientí cos publicados en la revista odontológica Kiru en el intervalo de años 2005 hasta el 
2014. Se evaluó la productividad cientí ca por año, por número, el tipo de estudio, diseño de estudio y temática de los artículos así como 
la cantidad de autores, la  liación del primer autor, coautoría extranjera, el permiso bioético y el  nanciamiento de las investigaciones. La 
búsqueda de los artículos se realizó a través de un análisis manual vía el portal web de la revista y la web de la Universidad de San Martín 
de Porres. Resultados. Se analizaron 187 artículos publicados en un lapso de 10 años, el 63% fueron artículos derivados de estudios 
observacionales, el 17% de investigaciones experimentales, el 14%  artículos de revisión y un 6%  ensayos clínicos. Las temáticas más 
prevalentes de los estudios fueron las relacionadas a las ciencias básicas (40,6%) y la periodoncia (17,6%). No se encontró ninguna 
revisión sistemática. Conclusiones. La producción cientí ca de la revista Kiru se ha duplicado desde el año 2005, y son las publicaciones 
de ciencias básicas y la periodoncia las principales temáticas de publicación. KIRU. 2015;12(2):65-69.
Palabras clave: Bibliometría; Comunicación y Divulgación Cientí ca; Odontología; Perú (Fuente: DeCS Bireme).
ABSTRACT
Objectives. To achieve a bibliometric pro le of the scienti c publications of a Peruvian dental journal. Materials and methods. A 
descriptive study that analyzed the scienti c articles published in Kiru journal in the range of years from 2005 to 2014. Scienti c 
productivity per year, number, type of study, design and theme of the articles were analyzed and also the number of authors, the  rst 
author af liation, foreign co-authorship, the bioethical permission and funding of research. The search for articles was made through a 
manual analysis via the web portal of the journal and the website of the University of San Martin de Porres. Results. 187 articles published 
over a period of 10 years were analyzed, 63% were articles derived from observational studies, 17% to experimental research, 14% to 
review articles and 6% in clinical trials. The most prevalent themes of the studies were related to basic science (40.6%) and 
Periodontology (17.6%).We didn´t found any systematic review. Conclusions. The scienti c production of Kiru journal has doubled since 
2005, being basic sciences and Periodontology the main theme of publication. KIRU. 2015;12(2):65-69.
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INTRODUCCIÓN
En 1969 se de nió el término bibliometría como la 
aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos 
dispuestos para de nir los procesos de la comunicación 
escrita y la naturaleza y desarrollo de las disciplinas 
cientí cas mediante técnicas de recuento y análisis de 
(1)dicha comunicación . Los estudios bibliométricos 
permiten medir el número de trabajos publicados sobre un 
tema; conocer la evaluación cronológica de ciertas 
disciplinas; conocer las revistas más relevantes de 
determinada disciplina; ubicar a los autores más 
productivos en las diferentes áreas del conocimiento; 
registrar la falta de información en ciertos temas; analizar la 
productividad cientí ca de las instituciones y grupos de 
(2)investigación, y señalar tendencias, entre otros aspectos . 
Permiten comparar realidades e identi car áreas fuertes 
/débi les,  potencia les/consol idadas,  d ispersas 
/concentradas, con lo que se puede pr ior izar 
(3)investigadores y líneas de investigación . La bibliometría 
ut i l iza dentro de su campo a los indicadores 
bibliométricos, estos permiten determinar el crecimiento 
de cualquier campo de la ciencia, según la variación 
cronológica del número de trabajos que se han publicado, 
la productividad de autores e instituciones, según el 
número de trabajos por autor e institución, y la 
(4,5)colaboración entre cientí cos o instituciones . Las 
medidas más importantes de un estudio bibliométrico son 
la productividad y el factor de impacto. La productividad se 
re ere a la cantidad de artículos publicados, mientras que 
el factor de impacto se re ere al cociente entre el número 
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En América Latina la producción cientí ca en Odontología 
(8)es baja a nivel general y solo Brasil destaca . En el estudio 
de Moraga a nivel de la Universidad de Concepción el 
promedio de artículo es de 1,6 ± 1,7 artículos por año, con 
(9)un índice H de 10 . Varios estudios concuerdan que la 
mayoría de las investigaciones poseen un bajo nivel de 
evidencia y que se concentran en un grupo de países 
(10) (11)desarrollados . Uribe  encuentra un aumento del número 
de publicaciones chilenas en el intervalo de años 2002-
2012, no utilizaron la base de datos ISI pues ésta reduce la 
(12)cantidad real de publicaciones de un país. García et al.  
encuentran que la cantidad de artículos publicados de 
periodoncia e implantes en México desde 1982-1996 es 
baja e inconstante, sí encuentran que de manera general el 
número de publicaciones aumentó cada año. En Perú son 
escasos los registros de un per l de alguna revista de 
temática odontológica, limitándose pues la posibilidad de 
observar desde un punto de vista crítico el desarrollo de la 
actividad cientí ca; así como caracterizarlos desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo. En el presente 
estudio se tuvo como objetivo realizar un estudio 
bibliométrico de las publicaciones de la revista Kiru en el 
periodo comprendido entre los años 2005-2014.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal para 
determinar la productividad cientí ca de la revista Kiru 
(Lima, Perú) en el intervalo de los años 2005-2014. La 
búsqueda de la revista se realizó a través del portal web de 
la revista ubicado dentro del portal de la Universidad de 
San Martín de Porres (acceso en mayo de 2015). Se realizó 
la selección y análisis de los artículos de cada volumen y 
número (la unidad de análisis fue el artículo cientí co); se 
i n c l u y e ro n  s o l o  p u b l i c a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e 
investigaciones (artículos originales), artículos de revisión, 
revisiones sistemáticas, series de casos y reportes de caso 
que se encontraron accesibles en el intervalo del año 2005 
(enero) hasta el 2014 (diciembre). Se excluyeron 
publicaciones del tipo: editoriales, cartas al editor, artículos 
en prensa, resúmenes de conferencias, reseñas y toda 
publicación que no posean introducción, materiales y 
método, resultados y discusión (IMRYD). El análisis de los 
artículos se realizó a través de un observador (YC) con 
experiencia en realizar estudios bibliométricos, 
con abilidad intraobservador de 0,80.
Las variables analizadas incluyeron: productividad 
(cantidad de publicaciones originales, de revisión y 
reportes de cada número de revista en un determinado 
tiempo),  liación del primer autor (país de origen), 
coautoría no peruana,  nanciamiento del estudio, 
aprobación del comité de bioética, cantidad de citas 
bibliográ cas, colaboración de estudiantes del pregrado, 
diseño del artículo (de acuerdo a la metodología y 
categorizado como: observacionales, experimentales, 
ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y artículos de 
revisión) y temática de las publicaciones. Para la temática 
se consideró diez áreas: ciencias básicas, periodoncia, 
implantología, ortodoncia, odontopediatría, radiología, 
cariología, rehabilitación oral, endodoncia y cirugía 
bucomaxilofacial. Cada artículo se asignó a un solo tema. 
En los que pudiera existir un carácter mixto se seleccionó 
el factor temático predominante, para ello se accedió al 
contenido global del artículo si era necesario; en el resto se 
efectuó con el título y el resumen. Los que no podían 
incluirse en ninguna categoría se consideraron 
inclasi cables, quedando fuera del estudio temático. Los 
datos fueron tabulados en el programa MS Excel 2003 
(Microsoft Corporation, Redmond, USA) y analizados con 
el paquete estadístico SPSS 21. Se generó un análisis 
descriptivo con tablas de distribución para cada variable. 
El estudio no requirió de una aprobación por parte de un 
Comité de Ética ya que utilizó como material de estudio 
artículos publicados disponibles de manera pública.
RESULTADOS
Se analizaron diez volúmenes de la revista (veinte 
números) y un total de 187 publicaciones cientí cas que 
cumplieron los criterios de inclusión. El 67,4% de las 
publicaciones correspondieron a artículos originales, el 
13,9% a artículos de revisión y el 18,7% a reportes de 
casos clínicos (Tabla 1 y Figura 1). El 6,4% de los artículos 
publicados fueron ensayos clínicos, el 16,6% fueron 
estudios experimentales, el 13,9% artículos de revisión y el 
63,1% correspondió a artículos derivados de estudios 
observacionales (Figura 2). El 40,6% de las publicaciones 
correspondieron a la temática de ciencias básicas, el 
17,6% a periodoncia, el 8,6% a ortodoncia, el 7,5% a 
cirugía bucomaxilofacial, el 7% a cariología, el 7% a 
rehabilitación oral, el 4,3% a endodoncia, el 3,7% a 




































































     
     
     
     
Tabla 1. Productividad cientí ca de cada año según el tipo de artículo publicado
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Figura . Porcentaje de la producción   la revista Kiru acorde con la temática publicada3 cientí ca de
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El 94,1% de los artículos fueron redactados por autores 
peruanos, el 3,2% por autores brasileños, el 1,6% por 
españoles, el 0,5% por chilenos y el 0,5% por 
ecuatorianos. Un 98,9% de los artículos carecía de una 
Tabla 2. Características de la coautoría extranjera, permiso bioético,  nanciamiento económico y

























Los trabajos bibliométricos permiten estar al tanto y valorar 
la producción cientí ca de un área del conocimiento, y 
entre sus principales aplicaciones se encuentra el área de 
la política cientí ca, siendo además utilizados en los 
procesos de evaluación de los resultados de la actividad 
(11)investigadora . La revista Kiru evidencia un aumento 
notorio en sus publicaciones cientí cas desde el año 2005, 
encontrándose que en el periodo evaluado la tasa de 
publicación se incrementó al doble. Datos similares son 
planteados por Uribe et al. en Chile quienes también 
encuentran una duplicación en la productividad    
(13)cientí ca . Este aumento va en relación con el aumento de 
áreas de especialización así como un aumento en la 
exigencia de la investigación y publicación cientí ca a nivel 
de pregrado y posgrado. La producción cientí ca de la 
revista Kiru se basa principalmente en estudios 
observacionales, estudios que de acuerdo con estándares 
internacionales no poseen una alta calidad de la evidencia 
cientí ca; sin embargo, estos datos no son ajenos a la 
realidad latinoamericana. Así, por ejemplo, Aravena et al. 
encuentran una calidad de ciente de artículos de cirugía 
(14)bucal asociada a reportes clínicos y estudios analíticos . 
En Chile se encontró un bajo nivel de evidencia en las 
(15)publicaciones de cuatro revistas .
(14)Aravena et al.  señalan que esto se debe al entrenamiento 
del capital humano, al uso de protocolos, mayor demanda 
y exigencia a los profesores y estudiantes, y a los recursos 
y materiales. Uribe encuentra de ciencias en la calidad de 
los reportes y publicaciones en revistas chilenas en el 
intervalo 2002-2012, acota que esto no necesariamente 
(11)indica una investigación de ciente . Jaime et al. también 
encuentran un bajo nivel de evidencia en publicaciones de 
temática pediátrica, con escasos ensayos clínicos en un 
(16)periodo de búsqueda del 2008-2012 . Cartes-Velásques 
y Aravena encuentran un aumento de la producción 
cientí ca en publicaciones chilenas en el periodo 2001-
2010 así como un aumento en su calidad, solo superado 
(3)por países como Brasil, Argentina y México . La revista 
Kiru evidencia una predominancia en las publicaciones de 
temática relacionada con las ciencias básicas y la 
periodoncia, esto concuerda con la tendencia actual de 
publicaciones cientí cas a nivel mundial, siendo 
consideradas las revistas de mayor factor de impacto las 
revistas relacionadas con los materiales dentales y a la 
periodoncia. Un punto interesante encontrado en el 
estudio es la  liación y coautoría no peruana de las 
publicaciones, la mayoría de artículos corresponden a 
autores peruanos y una mínima cantidad de autores 
provenientes del extranjero. También es llamativa la nula 
 nanciación de las investigaciones, encontrándose un 0% 
de investigaciones  nanciadas por alguna institución.
El per l bibliométrico realizado es el primero que evalúa 
una revista odontológica peruana con un intervalo de 10 
años, solo se encontró una referencia, de Yparraguirre-
(17)Carbajal et al. , con un intervalo de 7 años. No se pudo 
analizar el factor de impacto a lo largo de todos estos años, 
pues la indización de la revista a una base de datos que lo 
permita aún no se encuentra habilitada. Tampoco se logró 
realizar un parangón con otras revistas de circulación local 
y poder analizar los resultados con otras universidades. 
Así, se puede llegar a la conclusión que la productividad 
cientí ca de la revista Kiru se ha duplicado desde el año 
2005, siendo la mayor cantidad de publicaciones los 
artículos originales y los correspondientes a la temática de 
las ciencias básicas y periodoncia.
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